













Padecido error en iba publicación
de la orden circular núm. 13.029 'de
6 -clo junio último (D. O. núm. 177),
comireispondiente &1 16 ide julio ,si._
guiente, se reprodulde clebidameote
rdlctificada:
Circular. Excmo. Sr.: Se ha re
suelto que el persoinal que a :con_
tinuación se !relaciona, continúe ejer_
cie:ndo 41 cometido, 'que actualmente
desompeña, dependiente de la Sub_
secretaría de ,Arrnamenta, iconsidel
rándoste movilizado 'a mis órdenes y
debiendo incor,porafrse al C. R. J.. M.
número 16 tan pronto (cese la cir_










Julio Antonio B engoecb ea.
Angel Sio Barreiro.
coanunico .a V. E. para su feo
notimiento y cumplimiento. Barce_




Circu,lzr. ExVim.o. Sr.: Con arreglo
artílculo 15 dell decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256) , he
Desuelto que Juan Rueida Ortiz, p,er
tene:eiente al reemplazo do 1932,
quede movilizado ien su puesto.
.Caso de -cesar (en el .cometido que
piconseja :soloweilierille ben,eficio ,
deberá efectuajr su presentación en
C. R. I. M. núim. 16 de Barcelona,
para (ser destinado a Cuerpo .en ana_
Barcelona, 17 septiembre 1938
logía con los demás individuo• de
su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocitrnietnto y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
clon 41 ,airticulo, 15 (del decreto dé 21
de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
he, resuelto que D. Leopoldo Pérez
Slerrlan.o 1130,a(sbeguil, retem!plazo
de, 1923, quede movilizad-o en su
puesto.
Oa•o. de 'cegar .en el Icomietido que
aconseja concederle tal beneficio, dle_
berá .efectuar u priesenitación en el
C. R. I. M. núm. 1 de Madrid, para
su destino a Cuerpo, en andlogíA
con los (lemas individuos ,de su (re.-
Lo ;comunico) 'a V. E. para su :co_
cimiento y cumplimiento. Paree






Circular. ExtImo. Sr. : He resuelto
a propuesta de la Escuela! Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur
cause. baja ,en la misma el alumno
de AR,TILLERIA niego Poince
León Pral, por serle tclo aplicación
Lo disputetsto en e1. artículá 5 del Té
gillantento •para el Itégimeln interior
de (dicho .Centro de enseñanza, etau_
landa a-Ibta, en la Unidad d proce
klencia.
Lo comun.f2lo 'a 'V. E. para su co_
nocimionto y eulm!rlimiento. Barce






ral •Octavo Datalich !de Transporte
1A u to rnóv alumno de d'a Escuela
Tomo III Página 1071
Popular de 'Guerra de la Región ea_
talan* Jaime( Vila Climenit, he re
suelto cause baja ,en a misma y se
inloorpore a su nuevo destino.
Lo ;comunico (a V. E. para su co.
no-cimiento y cumpliimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr.: Varia
da por el Gabinete de Informa
ción y Control la clasificación
del capitán de ARTILLERIA don
Elías Gómez González, con desti
no en el Regimiento de Costa nú
mero 4, este Ministerio ha resuel
to que la relación inserta a con
tinuación de la orden circular de
25 de noviembre de 1936 (D. O.
número 250, página 385, columna
tercera) se considere rectificada,
por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la antigüe
dad que en el empleo de alférez
le corresponde es la de 19 de ju
lio del mismo año y efectos ad
ministrativos a partir de prime
ro de agosto sizuiente, por serle
de aplicación los beneficios de
terminados en las órdenes circu
lares de 31 de agosto y 21 de
septiembre del referido año (D. O.
números 174 y 190, páginas 244
y 396, columnas primera y segun
da, respectivamente), con arre
glo a su clasificación de Control.
,Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
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Circular. Excmo. Sr.: Varia
da por el Gabinete de Informa
ción y Control la clasificación del
teniente de ARTILLERIA don
Miguel Mayol Bonet, con destino
en la D. C. A. (zona catalana),
este Ministerio ha resuelto que
la relación inserta a continua
ción de la orden circular de 25
de noviembre de 1936 (D. 0 nú
mero 250, pág. 386, columna pri
mera) se considere rectificada,
por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la antigüe
dad que en el empleo de brigada
le corresponde es la de 19 de ju
lio del mismo ario y efectos admi
nistrativos a partir de primero
de agosto siguiente, por serle de
aplicación los beneficios determi
nados en las órdenes circulares
de 31 de agosto y 21 de septiem
bre del referido aria (D. O. núme
ros 174 y 190, págs. 244 y 396,
columnas primera y segunda„ res
pectivamente), con arreglo a su
actual clasificación de Control.
pLo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Varia
da por el Gabinete de Informa
ción y Control la clasificación
del teniente de ARTIT.LERIA don
José Carmona Jiménez, con des
tino en la D. C. A., este Ministe
rio ha resuelto que la relación'
inserta a continuación de la or
den circular de 25 de noviembre
de 1936 (D. O. núm. 250, pági
na 386, columna primera) se con
sidere rectificada, por lo que al
mismo se refiere, en el sentido
de que la antigüedad que en el
empleo de brigada le corresponi
de es la de 19 de julio del mismo
ario y efectos administrativos a
partir de primero de agosto si
gruiente, por serle de aulicación
los beneficios determinados en
las órdenes circulares de 31 dé
agosto y 21 de septiembre del re
ferido ario (D. O. núms. 174 y
190, págs. 244 y 396, columnas
primera y segunda, respectiva
men), con arreglo a su actual
clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Varia
da por el Gabinete de Informa
ción y Control la clasificación del
sargento de ARTILLERIA don
Daniel Murciano Lunieza, con des
tino en el Regimiento de Costa
número 4, este Ministerio ha re
suelto que la relación inserta a
continuación de la orden circular
de 25 de noviembre de 19361
(D. O. núm. 250, pág. 386, Colum
na primera) se considere rectifi
cada, por lo que al mismo se re
fiere, en el sentido de que la an
tigüedad que en su empleo le
corresponde es la de 19 de julio,
del mismo ario y efectos adminis
trativos a partir de primero de
agosto siguiente, por serle de
aplicación los beneficios deterrni
nados en las órdenes circulareS
de 31 de agosto y 21 de septiem,
bre del referido ario (D. O. núme
ros 174 y 190, págs. 244 y 396,,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), con arreglo a su
actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.1






Circulo.. Excmo. Sr.: Varia
da por el Gabinete de Informa
ción y Control la clasificación del
sargento de ARTILLER1A don
Francisco López Garrido, con des
tino en el Ejército del Centro,,
tercer Cuerpo, este Ministerio ha
resuelto que la relación inserta
a continuación de la orden circu
lar de 22 de octubre de 193G
(D. O. núm. 218, pág. 168, coluni
na primera) se considere rectifi
cada, por lo que al mismo se re
fiere, en el sentido de que la mil
tigüedad que en su empleo le
corresponde es la de 19 de julio
del mismo ario y efectos adminis
trativos a partir de primero de
agosto siguiente, por serle de
aplicación los beneficios determi
nadas en las órdenes circulares
de 31 de agosto y 21 de septiern
bre del referido ario (D. O. númel
ros 174 y 190, págs. 244 y 396,1
columnas primera y segunda, resí
pectivamente), con arreglo a su
actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.?







Circfular. Excmo. Sr.: Eni
cumplimiento de lo dispuesto en
la orden circular de 23 de octui
bre de 1936 (D. O. núm. 219, pá1
gina 182, columna tercera), esté
Ministerio ha resuelto conceder
al capitán del CUERPO AUX'
LIAR DE ARTILLERIA D. Vi
cente Urbistondo Fernández, eon
destino en esta Subsecretaría, el
ascenso automático al empleo de
mayor de su Cuerpo, en el qué
disfrutará la antigüedad de pri
mero de octubre citado y efectoS
administrativos a partir de pri
mero de noviembre siguiente, poP
su fidelidad y servicios presta1L
dos al Régimen.
1L0 comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento..






Circular. Excmo. Sr.: En
cumplimiento de lo dispuesto en;
las órdenes circulares de 31 de
agosta y 21 de septiembre de
1936 (D. O. núms. 174 y 190, pál
ginas 244 y 396, columnas prime
ra y segunda, respectivamente)
este Ministerio ha resuelta conce
der al sargento de INGENIEROS
D. Isacio Martín Hurtado, con'
destino en el Batallón de Amé
tralladoras núm. 10, el ascenso
automático al empleo de brigada
de su Arma, en el que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio del
mismo ario, por haber quedado+
bien probadas su adhesión y fi
delidad al Régimen. Asimismo,1
toda vez que por la de 5 de di
ciembre siguiente (D. O. núme
ro 259, pág. 449, columna prime
ra) fueron suprimidas las categá
rías de brigada y alférez, se le
otorga, también, el de teniente4
con antigüedad de primera de di
ciembre citado y efectos admini§
trativos a partir de la primerd
revista siguiente a la fecha de la.:
orden de su reingreso en el Ejéü.
cito.
Lo comunico a V. E. para
Fu conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Vistá
la propuesta formulada por el
jefe del cuarto Batallón Mixta
Hipomóvil para cubrir vacante§
de sargento, he resuelto aprobari
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la y promover a dicho empleo
del CUERPO DE TREN a los ca
bos D. Emilio Vicente Gironés y
D. José Castillo Martos, con la
antigüedad de primero de no
viembre de 1937 y efectos admi.
nistrativos a partir del primero
del corriente mes, quedando con
firmados en sus actuales des
tinos.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: He te
nido -a bien anular la asimilación"
de capitán y destino a la Compai
iiía de Carreteras núm. 19 que
por orden circular de 19 de ene
ro último (D. O. núm. 18, pági
na 198, columna tercera) se con
cedió al ayudante de Obras Públi
cas D. Adolfo Bujarrabal Géi
mez, por no haberse incorporado
al referido destino, el cual pres
ta sus servicios en la Jefatura de'
Obras Ferroviarias de la zona
Centro, quedando en la situación
militar que con arreglo a sur
edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Cit1cul4r. Excmo. Sr.: He tenido
a bien iconceder asimilación ,cle
sargento de Ingenieros', por el tiara_
po de duración de la actual campaña
dl maestra ,de obras D. Andrés San
cha Solé, del, reenaplazo de, 1922, co
rno comprendido en el apartado 1C
de Ja 'orden ?circular núm. 6.769 de
24 de abril último (D. O. número
98), pasando destinado a la Inspec
cián General. d licha -Arma para
Obras de Fortificación.
Lo oomunioo .a V. E. para 'su ,co_
noci,miento y cum!p(limiento. Barbet






Circular. Excmo. Sr.: Dei acuerdo
con el Consejo die Ministros, he re_
suelto dejar sin electo la orden cir
cular núm. 11.768 de 9 'de junio úl_
timo (D. O. núm. 160), por lo que
refi4e,re 1 General :le Brigada don
Manuel de la Cruz Boullolia, quien
quedará a disi#osición de esta Subse
cretaría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. E~o. Sr.: En v]rt-ud
de lo dispuesto ten la orden circular
de 8 de enero de 1937 (D. O. núme_
ro, 7), ten relación con e41 decuto de
gi de julio del año 1936 (D. O. nú
mero 167), he resuelto que el' mayor
médico profesional del Cuorpo 'de Sa
nidad Militar D. Carlos Pérez Se
rra, cause baja en eh Ejéricito, con
pérdida de todos los derechas y ven..
tajas inherentes a su 9.1.rnplea, in
cluso los pasivos, por hallarse -clasi_
ficado como desafecto al Régimen'
pasando a la situación militar que
por su edad le oorresponda.
Lo +comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum'flimicwilto. .Barce_





Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de lo dispuesto en Da °Men circular
e 8 de ,enero de 1937 (D. O. núme
ro 7), en relación con 0. decreto de
PI de julio de 1936 (D. O. número
J.67), he reisuelto que ei capitán de
Complementa de Sanidad Militar don
Luis García Villaesicusa, cause baja
en el Ejército can pérdida die todos
los derechos y ventajas inhaTentes
a su empleo, Incluso los pasivos,
por hallarse 'clasificado tamo de&
afecto ail Régimen, pasando movili
zado como soldado a un Batallón
•iscifplinario, en analogía icon I.) que
previeitne el apartado segundo de la
orden circular de 25 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 234).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplImiento. Earc,e





eircular4 Excmo. Sr.: P o r
abandono de destino, he resuelto
que el teniente de INFANTE
RIA, profesional, D. Antonio Ro
mán Ruiz, del Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército, caut
se baja en el Ejército. ,
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circt41ar. Exorno. Sr.: Dado de ba_
ja en el Ejército por ciriculair Iním»-
ro 8.463 de 13 de mayo 'próximo pa
sad'o (D. O. núm. 119), ,e1 teniente
de ARTILLERIA D. CarlosMarínAuilar,con arreglo a la icirc(,'ar de
13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
por hallarse ien ignorado paradero, y
resultando que eri citado oficial se
.einicuetntra prestanido sus servicios
en el Ejército de Andaluicía desde
primero de octubre de 1937, he re
suelto dejar lin efecto su baja en €41
Ejército, volviendo a su Arma, con
el empleo y puesto que ocupaba en
.11 'escale , quedando confirmado en
pu destino &II citado Ejército.
La comunico a V. E. Vara su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Ex,orno. Sr.: En virtuid
de lo dispuesto en la ordEn circular
de 8 *de enero de 1937 (D. O. mime..
ro 7), relación con el decreto die
21 de julio deil año 1936 (D. O. nú
mero 167), he relsuelta que el tenien_
te de Complemento de S'ahilad Mi
litar D. Eug.enio Selles Mlartf, cause
baja en el Ejército con pérdida de
todos los derechos y ventajas inhe_
rentes a su empleo, incluso las pa
sivos, ,por hallarse clasificada como
desafecto al 'Régimen, siéndole. (de
a.plibación el apartado ¡segundo de
la orden circular de 25 de septie,m_
bre 'de 1937 (D. O. núm. (2.4).
Lo comunico a V. E. para su co.
noteigni)einto y cumipllimiento. Barce





C¡rcular. Excmo. Sr.: En v:itua
de lo dispuesto en ea decreto de 21
dI jalio de 1936 (D. O. núm. 167),
y caso primero de la orden circular
de 8 de enero de 1937 (D. O. núme
ro 7), he resuelto que el sargento deil
Cuerpo de Inválidos Militares P. Jo._
sé Hernández Pinto, en situación de
disponible gubernativo, cause baja
en ell Ejército .con pérdida de todos
las ,derechos y ventajas inherentes
a su ,empleo, incluso los pa.sivos, par
hiallairse ¡clasificado como desafecto
al Régimen, pasando a 111, situación
militar que le corresponda.
Lo comulnico a V. E. 'para su co
tIoemien•o y cumbliimiento. Barca_
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Circular. Exlconao. Sr.: He resuelto
que el 'teniente coronel de INTEN
DENCIA profesional D. Manuel Gon
zález Díaz, de la Jefatura de los
ServIcial.- de Intendencia del Ejercito
de Tierra, pase dIstinado al la Direc
ciórn 'de q-os Servicios de Intenden
cia de la Zona Central (con carác
ter voluntario).
Lo comunico a V. E. para su ea_
nocimie.nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERLX. pro
ft.sional D. Magín Doménech Pujo41,
afecto tal Estado Mayor en. camroaña,
pase destiniado a las órdenes del Go
mandante del Ejacito dell Este, in_
eorpeeándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiEnto y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re...suelto
que l mayor 'de INFANTERIA pro
fesional D. Félix Navajas Lozano,
ascendido a dicho empleo por .orden
circular núm. 17.624 de 3 del; actual
(D. O. niírrn. 232), 'pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejér'cita del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y eumptimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tt-mido
a bien disponer que ,e1 mayor de
Infantería de MILICIAS D. José ML
menza Domaiquia, de la 146 Brigada
Mixta, pase des/finado al XXIV
Cuerpo de Ejército, incorporándose
oon urgencia y surtiendo efectrs 92-
ministrativois a partir de 'la revista
del. mes actual.
Lo cornunito a V. E. Vara su co_
no.cimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Extínao. Sr.: He tenido
a bien disponer que el papitán Cle
INFANTERIA profesional D. Moisés
Rodríguez Bañuelos, de La 135 Bril_
gada Mixta, pase destinaldo a C. R.
I. M. núm. 16, por llevar ralís de
catorce meses de servicios ien 1 fren
te, tener cuare,nta y nueve años de
edad y seis hijos de corta edad, eu_
ya madre se encuentra recluída en
fmaniscomio, debiendo incotrporat_
se eon toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ea_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular., Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA pro..
fesional, D. Miguel Bueno Marcas,
en situación de procesada en Madrid,
cese en la misma y pase destinado al
Cuadro Eventul del Ejército del Cen
tro.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sr.: He tenidc
a bien disponer que el capitán !en
campaña de INFANTERIA, proce_
dente de Milicias D. Mariano Blan
co Prendes, que ha permanecido
veintiún meses y veinte días €n
frente, del Ejército del Ebro, .pase
destinado al C. R. I. núm. 19, in_
corporándose con urgencia y surtien
do efectos a'dIministrativos a partir
de la revista del mes ,actuall.
La comunica a V. E. para su co_
n.ocimiento y +cumplimiento. Barce





C?rcular. Excmo. ST. : He te.nido
a bien disp9ner que los diez oficia_
Les, y sargentos que figuran en la si
guiente relación que empieza con el
capitán D. Juan Herrera Prades y
termina con el sargento D. Francis
co Gil Gil, dl punto que se
indica, ;pasen a cubrir los destinos
señaladds, inicarporándose con ur
gencia y surtiendo efectos aidminis,_
tTativos a partir 'de. la revista del
raes actual.
Lo comunico 'a V. E. para su co,
nacimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE crrA
Capitán d. Milicias
D. Juan Herrera Prades, del Bata.,
Ilán de Retaguardia núm. 7, 91 Ba
tallón de Retaguardia núm. 10.
TenOntes de Milicias
D. Emilio Sampedro Soler, de:1 Ba
talln. de Retaguardia m'un.. 7, al Ba_
talla de Retaguardia núm. 5.
D. Marcos Pérez Ibáñez, del Bata
llón de Retaguardia núm. 7, al. Ba_
talión .de Retaguardia núm. 8.
D. Andrés Villaílobos Rincón, idea.
Batallón de Retaguardia núm. 7, al
Batallón ide Rtaguardia num.
Sarguntos de Milicias
D. Enrique Cobo Morales, de .1 Ba
tallón de Retaguardia núm. 7, ad
C. R. I. M. núm. 4.
D. Primitivo Barea .Arnau, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 7, al
C. R. I. M. núm. 2.
D. Juan Toro Pére,z, ídem ídem.
D. Francisco Ortiz Alba, ídem íd.
Teniente en campaña
D. F.ernando, Simarro Romero, del
Batallán. de Retaguardia núm. 7, al
Batallón de Retaguardia núm. 13.
Sargento en campaña
D. Francisco Gil Gil, deq. Batallón
de R,etaguardi a núm. 7, al C. R. I. M.
núm. 11.
Barcelona, 14 de .septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 18.263
Circular. E.xemo. Sr.: 'He tenido
a bien disponer que, el capitán en
campaña de Artillería, procedente de
MILICIAS D. Silverio Tuñón López,
del C. O. P. A. núm. 2, pase a pres_
tar sus servicios a esta Subsecreta
ría, incoriporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Br.: He tenido
s. bien disponer que el capitán de
INGENIEROS D. Francisico Coberte
ra Riberaygua, +dell Batallón de
Puentes núm. 3, pase a prestar sus
servicios en concepto de agregado a
ia Comanidanscia 'General de Ingenie_
ros del Ejército del Este, sin dejar
de pertenecer ia) su destino de plan
tilla, incorporándose con la máxima
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal del Ar
nia de.INGIENIEROS que a continua
ción se reitaciona, pase a °culpar bis
destinos que se les señala, incorpo
rándose con urgencia.
com.unitco a V. E. para su °o_
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nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán pr9lesiona1, D. Antonio
Giráirdez Gómez, del Cuadro Even
tual del Ejército die Extrem.adura,
w la Compañía de Transmisiones de
,segunda División.
Otro en 0a4m(paña, D. José Vicen.1
Viana, del Grupo de Transmisiones
del IX Cuerpo de Ejército, al Gru
po "de Transmisiones de II Cuerpo
de Ejército.
Otro, D. Jerónimo Marthi Cortés,
del Grupo de Transmisiones del III
Cuerpo de Ejército, a la C-omparifa
de Tran.smisiones de la IV División.
Teniente profesional, D. Francis
co Antonio Torres Barrera, de'. Ba,_
talión de Transmisinoe.s del Ejército
de 'Andalucía, a la Compañia dte
Trfansmisinoes de la VII División.
Otro, D. Juan &caria Pecino, de
ascendido a dicho empleo por orden
circular núm. 15.210, :de 8 de agoste
pasado (D. O. núm. 205) a la Com
pañía de Transmiisiones d a 98
Brigada Mixta (Confirmación).
`. Barcelona, 14 ldie SelpItlembre 1de
1938.—A. Cordón.
Circular. Excmo. Sr.: He -tenido
Núm. 18.2661
a bien disponer que el (capi tán
dico :provisional ,del Cuerpo de SA_
NIDAD D. Pedro Torras Soria, de
a las órdenes dell Jef‘e, die Sanidad
diel Ejército de Levante, pase. desti
nado al XXIV Cuerpo de, Ejército,
incorporándose con urgent ia.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y. cumplimiento. Barree





Circular. EX101:110 . Sr . : De cenfor
midad con lo p.receptuado en el sr...
tículo 15 de la orden circular de 28
de mayo de 1937 (D. O. núr_n. 139,
página 594, columna tercera), hp te
nido a bien disponer que los médi
cos y pradticantes civiles que figu
ran en lila 'siguiente relación, paisen
a servir llos destinos que (en la, m:sma
indican, tcon la a,similación qug
teada uno de ellos se 'asigna, ex_
clusivamente ,paria el percibo de ha
beres y en tanto dure su c-orne,tido,
surtiendo efectos. administrativ._)s es..
ta disposición a partir de primero
;del presente mes.
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y curnlpaimilento, Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A Ilals órdlenies del Director he
Agrupación Quirúrgica. de Hospita,.
tes Milibares de Barcelona
Para el Hospital Base,
D. Ramón Folch Sábater, asimi
lado a capitán médico (confirma
ción).
D. Enrique Ranzenchofer Galarza,
asimilado a icapitán médico (confir_
nación).
Para la Clínica núm. 1
D. Ramón Balius Sabata, residen
te en Barcelona, calle E'nriqu e, Gra_
nados núm. 114, 'entresuelo, asimila
do a capitán médico.
D. Salvio Marquez Mataboso. re_
sidente en Barcelona, Ron'd'a del Ri_
cardo Mella núm. 33, principal, asi
milado a capitán médico.
Para tla Clínica núJtn. 4
Doña Pilar Guardia Oasel, con re
sidencia en Barcelona, Paseo de Gair
cía Hern_iá.ndez núm. 133, asimilada
a alférez practicante.
Doña Teresa Martín_Oairramolin.o
Ortesza, residente en Barcelona, (calle
de, Vitlamarí man. 63, segundo, pri
mera, asimilada a ¡alférez practican..
te.
Para la Cilínica núm. 5
Doña Cándi(d.a Majado Lorenzo, re
sidente en Barcelona, calle del Pa
lau núm. 4, entresuelo, tercera, asi
milada 'a alférez practicante.
D. Edmundo Narro Oelorrio, asiL
milado ,a caplitán médico (confirma
ción).
Para la Ctínifca núm. 8
Doña Carmen Casanova Padrós, re
sidente ,en Sabadell (Barcelona), ca
lle Domingo Borráis núm. 80, asimi
lada .a alférez pracitifeante.
A las órdenles d41 Dfrecticwr de fa
Agrupadón Hospitalaria de Gerona
1 D. Eugenio Ortezal García, resi
dente len Gerona, asimilado: a tenien
lie médiro.
A las órdenes del Direttor de la
Agrupadón Hiospitalariá de Alilcantle
4 D. Juan Lloret Linares, ,,con re_
eidencia en: Villajoivosa (Alicante),
callie de Durruti, asimilado a tenien
te médico.
D. Pedro Ruiz Gailiana, con reisi_
ciencia en Villajoyolsa (Ailikante.), ca
lle 'de Canailigia.s núm. 3, asimilado a
teniente. 'médico.
3 D. Bartolomé Pe!dro Cremó Gar_
cía, con resildlencia en Benisa (Ali_
oante), asimilado a teniente médico.
D. Antonio 'Ffeliu Cardona, con Te
ndencia en Benisas (Alicante), asi_
inflado .a teniente médico..
A las órdenes del Directlor dé la
Agrupación Hosplittillarila Je Murcla
D. /Julio García Gatturno, con re
eildencia; len Murcia, calle de Rosa_
lía rnum. 13, asimiladto a teniente
ódíco.
D. José (García Lomas, con residen_
cia en Hellín (Albacete), 'asimilado
teniene médico.
A las órdenes del 'Director de la
Agrupaqión Hospitalaria 'de Ciudad
Real
D. Daniel Martín Guelliar, con re
sildetn.cia en Ciudad Real, calle de
Ciruela núm. 10, asimilado a alfé
rez practicante.
Al 4-lbspilikl Millitar de Madriftl
núlng. 2
D. Antonio 'García Peinado, asi_
nadado a :auxiliar facultativo segun
do (confirmación).
Al Hospilal Millar de Madrid
núm. 4
D. José noche Campos, asimilado
a auxiliar facultativo segundo (coe....
firmacibn)i.
Al Hospilai Militar (de Madrid
núm. 6
D. Francisco Bielsichowsky, PFimi
lado a teniente médilco (confirma
ción).
Al .Hiospit)al Mirlitar kIo Madrid
núm. 21
Doña Pilar Sánchez Castaño, asi
milada 'a teniente médico (confirma_
cilán).
Al Hozpital Militar de Madrid
núm. 22
D. Aurelio Moler° Berrio, asimila
do 'a mayor médico (confirmacIón).
A las órderfes del Director de lós
Servicios Sanitarts del Ejército dl
Centro
D. Salivad« Ballesteros, Sánchez,
con residencia enMadrid, Icalle Fuerw
carral núm. 132, -asiMilado a capitán
médico.
D. Maximino Añez Calles, con resi_
dtencia en 1VEadrild, calle de 'Santa
Isabel, núm. 27, cuarto, derecha, asi
rniladq a auxiliar facultativo se
gundo.
Barcelona, 10 de septiembres de 1938'
A. Oordón.
Núm. 18.268'
Circular. E'xcino. Sr.: He resuelto
que lois tres oficiales y un isaulento
de 'SANIDAD MILITAR que figuran
en la sisguiente relación, pasen a
cubrir los destinos que en la misma
se asigna a cada uno, incorporán_
dase con- urgencia.
Lo «comunico w V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. José Marfa Fernández
Pérez, del II Centro die Instrucción
Reserva de Sanidad' Militar, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura (F).
Otro, D. Herrndnegildo Munuera
Metroño, 'de igual situación, a igual
destino que el anterior.
Teniente D. Raimundo Herrera He
rrera, del !Ejército ide Andalucía, al
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glIatalk5-n de Sanidad del IV Cuerpo
de Ejército (F).
Sargento D. Desiderio Cabafias Ro_
-dríguez, de la 71 Brigada Mixta,
III Cuerpo de Ejército.
Barceflona, 11 de leptiezabre de 1938
A. Cordón.
Núm. 18.269
Ciircular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el capitán de la BRIGADA
OBRERA Y TOPOGRAFICA DE ES
TADO MAYOR D. Juan Benito Sán
chez, ascendido a este empleo por
orden circular número 15.995, fecha
19 de agosto último "(D. O. número
214), quede confirmado en Bu actual
destino en el_ Cuartek General del
Grupo de Ejércitos (fe la Región Cen_
-tral, con efectos adminilttrativos a
partir de la revista del presente mes.
Lo comunitco a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento . E arce -





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disTioner que el teniente de
INFANTERIA profesionaS1 D. Anto_
nio Alcántara Gallego, de la 190
Brigada Mixta,"pase destinado al Ba
tallón de Retaguardia) 'núm. 11 (Mur_
ch.) por llevar más de veinticuatro
meses de ¡servicios en el frente, te
ner más de treinta arios de edad,
4jhs hijos, existir vacante de su em
tc•le y tenerlo solicitado.
Lo fomuniQo a V. E. para su co
-nocinalente y cuanplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenide
a bien disponer que el. teniente de
INFANTERIA, ¡profesional, D. Eafael
Rodríguez Vidal, d4 Cuartel Gene
ral del Ejército de Extremadura, pa_
se destinado a la Escuela Popular
-dé Estado Mayor, debiendo incorpo.
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co





Circular. Excmo. ST. : He, te-nido
lb bien disponer que la orden circu
lar núm. 15.147 de -10 de ,ágOSí') 'pró
ximo pasado (D. O. núm. 205), se
entienda rectificada en el eentiido de
que los tenier tes de INFANTERIA
que figuran en la misma, son profe
sionales y no en campaña como en
aquélla se consigna.
Lo comuni(co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA profesional D. Benito
Sales Fernández, del Batallón de ee
te Ministerio, pase destinado al Cua_
dro Eventual deft Ejército del Cen
tro.
La comunico a V. E'. para su co_
nocimiento y cumrplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He ti-nido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA profesional D. José
Barti Baladen, aiF.cendido por erden
circular núm. 17.878 de 6 del actuatl
O. núm. 235), quede confirmado
en el uadr-- Eventual del Ejercito
del Este:.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Bárce






Circulár. Excmo. Sr. : He tenidc
a: bien dispon:Er que el teniente de
INFANTERIA en campaña D. Ale
jandro Gonzátlez Calderón, de la 142
Brigada ,Mitxta, pase destinada a Ba
tallón de Retaguardia n-ám. 23. en
las condiciones que detIrmina el pá
rrafo 'primero, apartado a) de a or
den circular núm. 6.260 de 15 de abril
último (D. O. núm. 92), por llevar
Más de ocho meses de servicios ell
el- frente, -existir vacante de su em
pleo y tenerlo solicitado, debiendo
incorporarse oon tdda urgencia.
Lo Comunico a V. E'. para su to_
-nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septiembre ne 1938.
A. CORDÓN
Núm. 18.276
Circular. Externo. Sr.: He tenido
a bien disponer qu e teniente de
INFANTERIA en oampaña D. José
López Márquez, de 1a 31 División!,
pase destinado al Batallón de Reta_
guardia núm. Z3, pon- llevar más de
nueve meses die servicios en el fren
te, haber sido herido en acción de
guerra, tener treinta y (seis afine de
edad, existir vacante de su. empleo
y tenerlo solicitado, debiendo incor
porarse con toda imgencia.
Lo camunioa a V. E. para su co_
no-cimiento y cumplimiento. Barce





C?rcular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA en campaña D. Emi_
lio Pexaferrer Suñer, de la 135 Bri
gada Mixta, pase destinado al Ba
tallón de Retaguardia núm. 17, por
llevar más de catoricse meses de ser
vicio en el frente, haber sido hcrido
en la actual campaña, tener treinta
y eincz años .de, sedad, tres hijos, exila_
tir vacante de su emplea y tenerlo
solicitado., debiendo incorporarse con
toda urgencia.
La comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. E'xcmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
MILICIAS 'de Infantería D. Antonio
Cruz Luque, del Batallón .de keta
guarldia núm. 3, pase destinad al
nrárntero 10, incorporándose, con ur
gencia y surtiendo efectos adminisy
trativos a partir d,e la revista del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocitrniento y cumplimiento. Earce





Circular.. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería de MILICIAS D,. Juan
Honorato Pérez, del Batallón de Re_
taiguardia núm. 5, pase destinada a
voluntad propia a/I Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorporán_
dose con urgencia y' surtiendo efec
tos administrativos a partir de la me
vista 'del mes actual.
Lo comuntico a V. E. para su ico?
nacimiento y cumplimiento. Barco





C;d.cular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
OABALLERIA D. Sebastián, Merca
do Bolaño, que lleva un año de prel
manencia en frente, de la BTigada
de Caballería núm. 2, pase destinado
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al Dopsito de Remonta m'ima. 5, in
corporánidose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Externo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
caanpatla de INGENIEROS D. Euge
nio León Portal, del Grupo de Trans_
znisionez'l :di Ejército del Centro, pa_
se destinado «Al servicio ldel Arrasa
de Aviaciin», incorporándose :con
urgencia.
Lo c4orn1inico a V. E. para isu co
nocimiento y cumpllirn iento B a rce





Circular. Excmo . Sr,. : He tenido
a bien 'disponer que el teniente en
campa.'ñ'a de INGENIEROS de Mili_
crias D. Simón Alonso Garraleta y
el sargento :de .dicha Arma, profesio
nal D. Anselmo Beguería Mur, del
Batallón de Ametralladora núm. 16
y ,de41 Batallón de Zapladores del XXI
-Cuerpo de Ejército, piasen elteisitina._
dos !al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro y C. O. P. I. núln. 2, res
pectivamente, incorporándose con ucr
ciencia.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y ,cu,mplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
nal de Milicias confirmadg en el
Arma de INGENIEROS en los
empleos en Campaña por las ór
denes circulares que se indican,
rque figuran en la siguiente rela
'ción, que principia con D. Manuel
*Hernández Comenge y termina
con D. Luis Gil Arenas, pase a
servir los destinos que se les se
fíala, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
circular núm. 4.233 de 3 de mar
zo pasado (D. O. núm 67).
Sargento en Campaña, D. Anto
lín González Aguero, orden circu
lar núm. 15.483 de 9 de agosto pa
sado (D. O. núm 208).
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía
Teniente en Campaña, D. Fran
cisco Carmona Fernández, orden
circular núm. 15.577 de 11 de agos
Lo pasado (D. O. núm. 209).
Sargento en Campaña, D. Luis
Gil Arenas, orden circular núme
ro 15.577 de 11 de agosto pasado
(D. O. núm. 209).
Barcelona, 14 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.281
Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que los oficiales de INTEN
CIA que a continuación se rela
cionan pasen a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Teniente en Campaña, D. Ma
nuel Hernández Comenge, orden
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Vidal Jiménez Díaz,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Otro, D. Miguel Díaz Alcaide,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro al C. O. P. T. I. nú
mero 2 para ulterior destino i.
Unidads de frente.
Otro, D. Antonio Criado Ruíz,
ídem ídem.
Barcelona, 14 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 18.285
Circular,. Excmo. Sr.: Pad_eci
do error en la orden circular nú
mero 17.108, de 1 de septiembre
actual (D. O. núm. 227), he re
suelto se entienda rectificada por
lo que respecta a D. Fernando
Folch Barberá, confirmado en el
Hospital Militar base de Alican
te, en el sentido de que su cate
goría es la de teniente farmacéu
tico provisional del Cuerpo de
Sanidad Militar, y no la de practi
cante provisional de Farmacia Mi
jitar, como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Buscá Ribas, de a las órdenes del
Jefe de Sanidad del Ejército del
Este, quede confirmado en el
des
tino que actualmente tiene asig
nado en el Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que el teniente farmacéu
tico provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, D. Antonio
Señor...
Núm. 18.287
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
Veterinario provisional y soldado
Veterinario, que figuran a conti
nuación, pasen destinados a las
Unidades que también se indican,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente Veterinario provisio
nal, D. Cristino Menchero Isla,
de
la 35 Brigada Mixta, a la 50 Bri
gada Mixta.
Soldado Veterinario, D. Ger
rnán Portillo Arroyo, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
a la 35 Brigada Mixta, para pres
tar servicios como veterinario.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.288
Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que los alféreces de IN
FANTERIA de la Escala de Com
plemento que figuran en la
si
guiente relación que empieza con
D. José María Cabreros Solanes
y termina con D. Emilio López
Mezquida, pasen a servir los- des
tinos que cada uno se indica, ve
rificando la incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938..
F.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José María Cabreros Sola
nes, Funcionario de Aduanas en
San Clemente (Cuenca), al Cua
dro Eventual del-Ejército del Cen
tro.
D. Censo Gurrea Martínez, resi
dente en Madrid, calle Barceló, nú
mero 5, tercero, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. Pablo San Pedro Avmat, del
C. R. I. M. núm. 18, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
'
D. Federico, Puig Peña, del C.'
R. I. M. núm. 4, al Cuadro Even
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tual del Ejército de Extremadu
ra.
D. Gabriel Leret Ruiz, del C. R.
1. M. núm. 1, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
D. Emilio López Mezquida. delC. R. I. M. núm. 10, al CuadroEventual del Ejército de Andalu
cía.




Circular. Excmo. Sr.: HP teni
do a bien disponer que el subofi
cial de complemento, de INGE
NIEROS, D. Enrique Tamayo Ce
rerols, perteneciente al reemplazo
movilizado de 1929, con domicilio
en Madrid, afecto al C. R. I. M.
número 1, pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante, incorporándose con urgencia. Al propio tiempo y por supre
Sión de aquella categoría, se le
concede el empleo de teniente de
la misma Escala y Arma, con an
tigüedad de 25 de septiembre de
1937 y efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario
del mes de octubre próximo, con
firmándole en dicho destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Adolfo 3,Iendiri San
martín, cese en la situación de dis
ponible gubernativo y pase desti
nado al XXIV Cuerpo de Ejército,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TEMA D. José Prado Modia, con
tinúe en -el batallón de Retaguar
dia núm. 20, dejando sin efecto
el destino al núm. 18, de igual
denominación, que le fué asignado
por orden circular núm. 16.622
(D. O. núm. 223).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






D. O. NUM. 240
Núm. 18.292
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do COn los preceptos de la orden'
circular núm. 6.257 (D. O. númel
ro 92), he resuelto que el sargen
lo de INFANTERIA D. Juan AnI
tonio Guerrero Aroque, pase des'
tinado al C. R. I. M. núm. 3, por
haber sido clasificado inútil total
para el servicio de su clase, a con
secuencia de heridas en acción de
guerra, y considerado apto para
servicio de retaguardia, según cer
tificado facultativo del Tribunal
médico Militar de Gerona.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Juan Testal Merchán;
de la 65 División, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, efectuando su incor
poración COn urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña, de 10 del corriente,
al que acompaña certificado de re
conocimiento facultativo sufridd
por el sargento de complemento
de INFANTERIA D. Esteban
Elías Valdés, de reemplazo por'
enfermo, y comprobándose por di'
cho documento que el interesado'
se encuentra en condiciones de'
prestar servicio, he resuelto yuel
va a activo, pasando destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su'
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el'
informe del Gabinete de Informa'
ción y Control de esta Subsecreta
ría, he tenido a bien disponer que
el sargento de ARTILLERIA don'
José Sánchez Vivas, disponible gut
bernativo en Madrid, cese en la
expresada situación y pase destil
nado al C. O. P. A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni:
do a bien disponer que los sargen
tos de ARTILLERIA, profesiona
les, que se relacionan a continua!
ción, pasen destinados al Grupo(
de Información de Ejército, del
Ejército del Este, al que se incor
porarán con urgencia.
Lo comunico, a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Gracia Nasarre, de
C. O. P. A. y a disposición de la
Inspección General de Artillería,.
D. Antonio Lanau Arsegot, del
regimiento Ligero núm. 6, y nres
tando servicios en la Comandan
cia Principal de Artillería del X
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Anglada Vargas, del
Ejército del Este, y prestando ser
vicios en la Comandancia Princi
pal de Artillería del X Cuerpo de
Ejército.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.297
Circular. Excmo Sr.: He re
suelto confirmar el destino que
desempeña en la Comandancia Ge
neral de Artillería del Ejército de
Andalucía, al sargento de comple
mento de Artillería D. José Ba
día La Calle.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cinco
sargentos de INGENIEROS ne a
continuación se relacionan, de as
cendidos a dicho empleo por or
den circular núm. 17.166, de 26
de agosto ,pasado (D. O. número
228), pasen destinados a la Co
mandancia General de Ingenieros
del Ejército de Extremadura, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Díaz Pérez.
D. Martín David Galán Rubio.
D. Antonio Lozano Pizarro.
D. Juan Prat Arola.
D. Progreso Rebollo Robas.
Barcelona, 14 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
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Núm. 18.299
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el destino
al Ejército de Extremadura, adju
dicado por orden circular número
14.285, de 24 de julio próximo pa
sado (D. O. núm. 192), al auxiliar
facultativo segundo del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. José Mar
tos Suárez, quedando confirmado
en el Hospital Militar base de Li
nares, donde viene prestando sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los cinco soldados de
SANIDAD MILITAR que a conti
nuación se relacionan, pertenecien
tes al III Centro de Instrucción y
Reserva de dicho Cuerpo, Pasen
destinados a las órdenes del Jefe
Superior de la D. C. A., para pres
tar sus servicios en calidad de
practicantes de Medicina, causan
do alta en dichas fuerzas y baja
en el Centro de procedencia a par
tir de la revista de Comisario del
próximo mes de octubre e incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
11 Gonzalo Adroer Vila.
D. Francisco Aguilar Jove.
D. Luis Soler Pealp.
D. Manuel Crehuet Cosp.
D. José Gaspar Volta.
Barcelona, 11 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.302
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los soldados médicos
D. Antonio Garalps Massó y don
José María Ramentol Rifa, de a
las órdenes del Jefe de la Tercera
Demarcación Sanitaria, pasen des
tinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, como jefes de
equipo quirúrgico, causando alta
en la Unidad que les sea asignada
y baja en el III Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Mili
tar, al que administrativamente
pertenecen, a partir de la revista
de Comisario del próximo mes de
octubre e incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el licenciado en Medici
na y Cirugía D. Juan Gili Bur
guet, residente en Pons (Lérida),
perteneciente al reemplazo de
1923, movilizado por el decreto nú
mero 88, de 25 de mayo último
(D. O. núm. 128), quede confirma
do en el destino que actualmente
tiene asignado en el Ejército del
Este, donde continuará prestando
sus servicios en calidad de solda
do médico.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer gue el licencia
do en Medicina y Cirugía, pertene
ciente al reemplazo de 1924, mo
vilizado por el decreto núm. 88,
de 25 de mayo último (D. O. nú
mero 128), D. Pedro Maza Subi
rach, residente en Barcelona, Ram
bla de Cataluña, núm. 127, princi
pal, segunda, pase destinado a las
órdenes del Director de los Servi
cios Sanitarios del Ejército del
Este, como psiquiatra de sector,
prestando sus servicios en calidad
de soldado médico e incorporán
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los soldados de SANI
DAD MILITAR D. José María Go
ñi Domínguez y D. Antonio Buch
Casamor, licenciados en Medicina
y Cirugía, pertenecientes al
III
Centro de Instrucción v Reserva
de dicho Cuerpo, pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, como cirujano, y al ha
talión de Retaguardia núm. 18,
respectivamente, para prestar sus
servicios en calidad de facultati
vos, causando alta en el Ejército
y Unidad que se les asigna y baja
en el Centro de procedencia a par
tir de la revista de Comisario del
próximo mes de octubre e
incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el soldado médico don
Calixto Sabaté Ludeña, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, quede confirmado en el desti
no que le ha sido adjudicado por
el Director de los Servicios Sani
tarios del Ejército del Este, en cu
yo Ejército causará alta a partir
de la revista de Comisario del
próximo mes de octubre y baja en
el III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al que
administrativamente pertenece, a
partir de la misma revista.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de Infantería de MILICIAS don
Angel Velázquez López, de la
37t
Brigada Mixta, pase a la situación
de disponible gubernativo, surtien
do efectos administrativos a par
tir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para
su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Julián Sánchez Cama
cho, pase a la situación de dispo
nible gubernativo en Madrid,
con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 7.037 (D. O.
núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. _para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Vist
el escrito del Comandante Mili
tar de Ciudad Real, de 20
del.
agosto pasado, al que acompañal
certificado facultativo expedidO
por el Tribunal Médico Militar'
de dicha plaza, por el que sé
comprueba que el teniente dé
INFANTERIA, profesional, don
Juan José Alcolea Avila, de reemplazo por herido en Socuéllamos
(Ciudad Real), se encuentra in
útil total para el servicio a con
secuencia de las heridas sufridas
en acción de guerra, he tenido á
bien disponer que el citado oficial cause baja en el Ejército adtivo, presentando en la Pagaddría Secundaria correspondiente'de la Central del Ejército de Tié
rra la documentacián prevenida
para justificar el derecho a perabir la pensión provisional, previa
la tramitación del oportuno expédiente, con arreglo a lo preceP
tuado en la circular de 28 de jullio de 1937 (D. O. núm. 192); pasando el interesado a prestar
sus servicios al C. R. I. M. núme'
ro 3, en las condiciones que deter
mina el artículo quinto de la or
den circular de 29 de diciembreúltimo (D. O. núm. 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado facultativo expedi
do por el Tribunal Médico Mili
tar de Valencia de 10 de agosto
próximo pasado, por el que se
comprueba que el teniente de
Complemento de A_RTILLERIA'
D. Esteban Matilla Díaz, de la
R. G. A. (zona Central), se en
cuentra inútil total para el servi
cio, por padecer enfermedad in
cluida en el núm. 52, letra E, del
grupo primero del vigente Cua
"-dr° de Inutilidades, he resuelto
-que el citado oficial cause baja
•-en el Ejército por fin del expre
.-sado mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta del certificado del reconoci
miento facultativo practicado al
teniente de Complemento de IN
GENTEROS D. Carlos Mariani
D'Etchecopar, con destino en el
-Cuadro Eventual del Ejército. del
Centro, por el que se comprueba
que ha sido declarado inútil total
para el servicio militar, he te.ni
do a bien disponer cause baja en
-el Ejército, quedando en la situa
ción que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
SABADO, 17 SEPTIEMBRE
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta del certificado del reconoci
miento facultativo practicado al
sargento de Complemento de IN
GENTEROS D. Angel Ferrer Cal
yo, del reemplazo de 1929, con do
micilio en Madrid, E. Menéndez
Pallarés, núm. 4, por el que se
comprueba que ha sido declarado
inútil total para el servicio mili
tar, he tenido a bien disponer
cause baja en el Ejército, quedan
do en la situación que le correS
ponda. 1
Lo comunico a V. E. para
Riu conocimiento y cumplimiento.








Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
miento a lo dispuesto en la orden
(circular ide. 20 de agosto de 1937
(D. O. núm. 205, página 472, colum
na viniera), he resuelto ,coiniceder al
personal ,que figura ,en la siguiente
relación, la estabilidad en sus des_
tinos y empleos, con el haber anual
y la antigüedad que en la misma
también ee indica y con ‘sujEción
a «lo eátablecido en la citada orden
circular. Esta disposición surte efec
tos administrativos e partir d pri_
mero de E eptiembrei de 1937.
Lo ooimunico a V. E. para su leo_
noeimiento y ,cumplimiento. Parees




RELACIÓN QUE SE CITA
Personal cut servido en el
Labom*orgio y•Parque, Oentral 'do
Farrncia MIitr
D. Marcial Núñez Juan-os, olpera_
rio, con el sueldo •anual inicial de
3.500 peseta-. Lleva un año, siete
•meses y once días de servi-ios acu
mulados hasta el primero de-3Jeptietrn
'bre .de 1937.
"
D. Julián Bermejo+ Ternándevz, ope
rano, • con el sueldo anual inicial
•det 3.500 (vesetas . Lleva do6 años,
•cuatro meses y trece días de servi_
do acumulados hasta el '1)g-dinero de
septiPmbre de 1937.
D. Ramón+ 'Bianchi García, $9'p -
rano, con el euesldo ¡anual
de 3.500 pezetás, mas 1.050, por He_
var dieciseis .afíos, tres meses y cua
¡t'IN° ;chala de servitclos latclunul.agdos
hasta l primero de septiembre de
1937.
!). José García ,Gailcfa, operario,
con el sueldo anual inici+al de 3.500
pesetas. Lleva dos afítos, once mesto
y idos tdías de servicios acumulados
hasta el prinleiro 'de septiembre de
19:r.
D. Francisco Gonzáaez López, eme_
rano, teon el Suelda anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350 por llevar
seis años, nueve meses y doce días
de serviiclos atumulados hasta el
primero de septdembre Le 1937.
D. Maricedo Vizcaíno Oristóbalt,
cm:ea-ario, coIrr el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, mas 350, por llevar
nueve .año, dos meses y diectidcho
cLítas del servicios tacumulados has
ta primero de .septiernbre de 1937.
D. Nicolás Moreno Guzmán, tope_
rano, con el 'sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, mas 350, Dor lle
var seis años. ionoe mes,ees y .vein_
flocho días de 'sferVicies ,acurriula
dos hiana .el primero de septiembre
de 1937.
D. 'Manuel Eduardo Martínez Lillo,
operario, clon el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, mas 350, por llevar
siete- ,afínis. bine& meses oinice días
dei Iserygedios acumulados haistia
prfimiero de ,septiembi-e- de 1937.
D. Joaquín Puig Espí, operario,
con dF sueldo 'anual inficiall; de 3.500
pesetas, mats 700, por Ilevatr diez
años. seis Tnelses y doloe *días ¡elle
seryicios lacumuladn,s, hasta ea pri._
mero ldh septiembre de 1937.
Pied'rq&n.d1 qué prlesta seirvicke en la
AgrullaciÓn tHospittallts
de Blarbelloná
D. José Pérez Flt9rnández, enmlea_
fin. .con ,e1 sueldo .anual 'inicial dle
3 500 pesetas. Lleva 'tres •años, diez
mets.es y veinftittrés :días dí,1 servicios
ieiimuíjadrs 'hasta el primero de sep
tiembre de .1937.
P+arcielcría. 5 ;dle Istirftlemilre det
'1938.—A. Cordón.
ORDEN DE AVIV HERMENE
GILDO
Núm. 18.313
Circular. Eximo. Sr.: He reAuel
tn crnleeder al teniente ciornnk-1 mé_
de SANIDAD MILTTAR don
Fuloeio Munoz Cortazar, la per_sión
de 'Cruz de lía disuelta Orden de
San Retmeniegildo. con la +antigüe_
dad de 17 de julio de 1938, fecha
,en eme .cumfnlrió log plazos reglamen
tarios, pensión (lupe em0ezará a per_
cibir a ;partir die' primero de agosto
Lo tcomunico a V. ,E. para su 'co
nocirnien+to y cumplimiento. %rae
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PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 18.314
íCrircular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del General Comandante
{lel Grupo de Ejércitos de la zona
Centro Sur, y como consecuencia
de las informaciones instruídas
-por la Agrupación Sur de Defensa
tle Costas paraA reducir la jerarquía
al personal procedente de Milicias
que figura en la siguiente relación,
que empieza con el teniente don
Justo Federico Coberias y termina
con el sargento D. Narciso Mars
Mortes, he tenido a bien aprobar
dichas degradaciones, y disponer
queden reducidos a meros comba
tientes, con arreglo a lo dispuesto
en las órdenes circulares de 19 de
junio y primero de septiembre de
.1.937 D. O. núms. 148, -pág. 673,
columna segunda, y 21,4, pág. 570,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para sil
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Justo Federico Coberias.
D. José Navarro López.
D. José Grozco Sáez.
•D. Enrique García Castelló.
D. Dianisio Camps Fuertes.
D. Julio Rodríguez Mingorance.
D. Ernesto Micó Pello.
Sargentos
D. Lucas Polo Rueda.
D. Procopio Cencerrada Martínez.
p. Francisco Sapiña Sieres.
O. Vicente Pérez Lorenzo.
D. Juan Todosantos Fons.
D. José Pérez Martínez.
D. Joaquín Alarcón Alonso.
D. Enrique Artoli Carbonell.
D. Francisco Navarro Martínez.
D. Fernando Fuertes Monfort.
D. Salvador Seguí Benimeli.
D. Aurelio Bolinchez Izquierdo.
D. Pedro Melgarejo Hernández.
D. Félix Valero Rodríguez.
D. Narciso Mar$ Mortes.




1 ., Circular. Excmo. Sr.: He teni.do a bien disponer que el sargento de INFANTERIA, en campaña,
1
procidente .de Milicias, D. José
Reguero Sánchez, de la 101 Briga
da Mixta, pase a la situación de
procesado, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo novena del
decreto de 7 de septiembre de
1935 (D. O. núm. 207, pág. 696,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circukár. Excmo. Sr.: De acuerdo
ton lo informado por la Interven_
ción iGentral ,de Guerra, he resuelto
ponideder el segundo quinquenio, con
la antigüedad de 6 de agosto de 1954
y 12 da noviembre de 1937, respec
tivamente, a aos maestro-. de banda
de ,ARTILLERIA don Mariano Li_
Mis González y don Ve-Vician& Boh
nin Segura, del Regimiento det Cos_
ta núm. .4, a percibir d'es'de prime
ro lde mayo próximo pas•do, con
arreglo ai &lento de 25 de 't&ehe
lunes (D. O. núm. 141) y normas pa
ra su aplicación de primero 'die ju_
lid último (D. O. núm. 166).
LO ioom un ic,o .a .V. E. para su leo
nociim'ienito y cumplimiento. Balice





ClOcular. Excmo. Sr.: De aculer
do (con la Intervhen.ción Central. de
Guerra, he; resuaitO conceder lds
.quilniquenios que se indicara y asL
ficar en el (sueldo inicial]. de sanen
to, con las antigüedades, que a cada
uno se k personal td(e
Banda de ARTILLERIA, con destino
en lel o. R. E. A. núm. 1, que figu
ra en la siguiente relación, que
eMpieza len don Enrique Morera Bo_
rrás ,y terminal en don ,Gregorio. Es
cobar 'Calderón, /cuyos :dlevengos petr
citbirán a perfil- de las fechas que
se extpiresa.n, cdn 'arreglo al :decrelto
de 25 de diCho mes (D. O. rUm.e
ro 141) y normas para su aplicación
de primerro del julio último (D. O. nú
mero 166).
Lo comunico a V. E. para ,3U c.o_
noeimiento y (cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Magsltrol de trompetas, don Entril
que Morera Borráis, cuarto quinque
nio, con laaintk,riledad 'de pr-mero
'de septiembre de 1934, a' percibir
desde primero dé mayo último.
Maestro de :banda, don Vieeinto
Alberlt Pastor, tercer quinquenio,
:con la antigaedad de 17 de idieíemL
bid& de 1937, ,a percibir 1deid,e prime_
ro de mayo( último.
Otro, don Manuel Maldonado Se
rrano, tercer quinquenio, con la tan_
tigüedaid de 16 de InoviemhT134
1936, a peAcibir ,debtle primero
mayo último.
Otro, don Tomá4 San Joisé
primer quinquenio, con la antigüe
dad 'de 30 de julio de 1934, a per_
cibir desde ip(rimero (de mayo úl
titmo.
Cabo de banda, don Gregorio Es
cobar Calden5n, sueldo ihicial de
argento, con ilta atn.tigüedad de 15
de mayo último, a percibir (des&
prim.ero de junio siguient.
Barcelona, 9 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.318
Qircular. Excmo. Sr.: -En eumpli_
miento a lo dislpuesto .1-921 la orden
circular de 20 de agotsto de 1937
(D. núan. 205, página 472, levilum
na primera), he resuelto conceder
en las condiciones que la liiisma
señala, el quinquenio de 350 pesetas
anuales al -el-aplicado que presta stetr
vIcioen ea Laboratorio y Parque Cen_
tral de Farmacia Militar deln Mar
celo '''77caino Jristóbal. Esta dis
posición surte üfectos. administrati_
vos a partir de primero de juilicy del
corriente ario.
'comunico a V. E. para su koo
nocirniento y cumplimiento. Farde






Circulalr. Exkimo. 1Sr.: Este Mi
histerio ha resuelto que la rellaci'ón
inserta a continuación de la orden
circular núm. 13.832, tde 25 de julio
ultimo (D. O. núm. 186), Ipor la que
se ictolircede la Medalla .del Deber
al cabo de Transmisiones (hoy teL
niente) don Antonio Barbudo( Fer
nández, del III Cuerpo 'do 'Ejército,
se entilenda modificakla, por lo que
a éste se. retiene+, en 1 entido de
que su verdadero nombre es el ex
presado ry no Antonio Barbudo Fer
nández, corno figuraba'.
tcomunico a V. E. para su loa_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
forrnidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán, en cam
paña, de MILICIAS, D. Máximo
Borreguero Heredero, he resuelto
conceder al interesado el empleo
de mayor de su Escala como pre
mio a su distinguido con-iporta
miento en diversas operaciones de
de guerra durante la actual cam
paria, asignándole en su nueva ca
1082 SÁBADO, 17 SEPTIEMBRE
tegoría la antigüedad de 22 de
abril último, según dispone la nor
ma octava transitoria de las dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. nú
mero 101), quedando cancelados
con esta recompensa todos los mé
ritos contraídos por el interesado
hasta el 22 de abril primeramen
te mencionado.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de Inge
nieros de Milicias D. Juan Bote
Ha Aragó, he resuelto concederle
el empleo de mayor de su Escala,
como premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, según dispone la
norma octava transitoria de las
dictadas por orden circular núme
ro 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el
interesado hasta el 22 de abril pri
meramente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vistls ia
tproTue-ta,s formuSladas a favor de los
tenientes que figuran fan la siguiente
relación, quil.,- 'principia con D. AL
berto Madrid ,Moreno y termina can
clon Gil Damas Ruiz, pertenecientes
a las Unidades que se indican, he
resuelto conceder a los interesados
el .ascenso a capitán de su respecti
va FAcala, corno gremio a su dis
tinguido aqmportamiento en cliver_
sas operaciones de guerra durante 11.
actual1 campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad
22 de abril último, en ,armonía con
lo que dispone la norma octava tran
sitoria de las dictadas por oTcle‘n!
circular nihil. 7.002, 'de ?A dei aybril
citado (D. O. núm. 101), quedando
cancenados con esta recompensa to
dos los méritos conitirafdos por lbs
interesados; hasta el 22 de, abril pri_
m•eramente mancionado.
A lo;si fallecid-os o desaparecidob
en. acción 'de guerra, se les eefialarrá
D. O. NUM. 240
da rantjgüedad Ael día de su falleci_
miento o desaparición.
Le comunico ›a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capItán ton Ornpafía \(procedent,
;de iMili,cla,$)
D. Alberto Madrid Moreno, de la
t,éptimia
D. 'Antonio Ubago Gómez, de la
147 Btrigada Mixta.
D. Joaquín Magaña López, de la
misma.
D. Fernand,o Martínez Huertas, de
mislna.
D. Alejandro Oliver Trujillo, do9.
Estado Mayor 'de la segunda Divi_
sión.
INGENIEROS.
A capitán ,en campaña (procedenit'e
!IcU M ici as)
leni,ente
D. Francisco Carmona Fernández,
de :la 147 Brigada Mixta.
INFANTERÍA
A capittán de MiliKiás
Teniente
D. Gil Damas Ruiz, de la 148
Brigada Mixta.
; Barcelona., 13 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.323
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor de
los tenientes que figuran en la si
guiente relación, que principia con
don Amada Lacor de Lafont y, ter
mina con clon Ricardo Roca Vives,
rertenecientes a las Unidades que
se indican, he resuelto conceder
a
los interesadas el %s09/1s° a capitán
dei /su respec tisva 'Eseala , como pre
mio a su *distinguido comportamien
to en diversas operaciones de gue
rra durante la actual ,campaña, asig,„
nándoles en sui nueva categofría la
antigüedad' de 22 de abril último, fen
armonía con lo *dislpuesto en la nor
ma octava transitoria, de las dicta
das por orden circular n-úm. 7.002,
de 24 del. ,mismo mes (D. O. nú-rne.
ro 101), quedanido ca'ncel'aid'os con
Psta recompensa todas los IrbsTitas
contraídos ;por los interesados basta
el 22 de abril primeramente mencio
nado.
A 'les fallecidos o desaparecidas
en 'acción de gucTra se les señalará
la antigüedad del día de 611 falleci
miento o desaparición.
Lo cernir/lie° a V. E. para su do
nacimiento y cumplimiento. Barce,








D. Amado Lacor de Laiont, de lo
106 Brigada Mixta.
A capitán en Campaña (Milicias).
Tennientes
D. José Chichetri Faura, 1 Cuar.
tel General del Ejército de Extre4_
rni din a.
I). Rafael Adarve Est.A.r,a, de la
147 Brigada Mixta.




D. Anselmo Real Pérez, de la 124
Brigada Mixta.
D. Salvador García Sabater, de la
misma.





D. RiicaTclo Roca Vives, de 1.a J24
Brigada Mixta.
Barcelona, 14 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.324
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 14.128 (D. O. núme
ro 190), se considere modificada
en el sentido de que el teniente,
en campaña, de Milicias, D. Sebas
tián Lorenzo Soto es de Intenden.
cia y no de Infantería,' como en di
cha relación figura.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He res.uelto
confirmar en ¡el ,empleo de sargenta,.
los cabos de la 45 Brigada Mixta.
que figuran eni la siguiente relación,
nue emlpdeza Can D. Angel Fernán
flez Quesada y termina con D. Ed u art.-
do Giménez García, empleos ozorga
dosi por bel jefe del ,Ejémito de r C•en
tro ken las condiciones determinadaS•
en• la norma undécima de las apro
jbfadas par iorden inuinerol
7.002, de 24 .de ,abril última (D. O. nú
mero 101), asignándoles :exi: su nue
va categoría la antigüedad de pri_
mero de junio de 1938, en arimonía
con lo preceptuado en la disposi
ción acabada de citar.
Al propio tiempo se diispone que•
por ,e1l jefe de la Unidad en que pres
ten sus servicios los interesados, se
remitan con la posible. urgencia a.
esta 'Subsecretaría, Sección de Per
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canal, papeleta individual de los
confirmados, en la que Iconste la. an_
tigüediad que cada uno disfrutaba
en el emTileo de cabo, a efectos de
colocación en su Escala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
A sargento
Cabos
la 45 Brigada Mitxta
INFANTERIA
D. Angel Fernández Quesada.
D. Francisco Tirado C'hi'ca.
D. Francisco Díaz Bellón.
D. Antonio Martínez Yusite.
D. José 'García Mangas.
D. Santiago 'Carmena Cantos.
D. Juan Cejudo Viezma.
D ibert Sosa Rocha.
D. Gregorio Caste.jón Canadá.
D. Antonio Lé;pez García.
D. Antonio earmpoy Sánchez.
D. losé Chifret López.
D. Nicolás Mejías Galán.
D. Eladio %ice Sánchez.
D. Cosme MOntejano. Molina.
D. Miguel Cariizares Oobo.
D. Juan García Rodrígruez.
D. Mariano García' Morcillc>.
D. José Le.ndines Ortega.
D. Claro.'Linatres Cogellu'do.
D.. Francisco Abola.cias Labella.
D. Luis Carmona, Uclés.
D. Romualdo Salinas Palomino.
D.'F'ermínt Carroto Gomero.
D. Blas Sánchez Valenzuela:.
D. Jesús Jurado Valleio.
'D. Manuel Castillo Padilla.
D. Gregorio Lozano Romero.
D. José Moya Gunmán.
D. Francisco García. Belda.
D. Juan Carrascosa Cant To.
D. Bartolomé Quesada Olivares.
D. Francisco Seguí M'oren°.
D. Miguel Basca Seguí.
D. Manuel Pérez Núriez.
D. Pedro Salazar Rodrkruez.
D. Gen-ardo del Amo Ruiz.
D. Mareen-no Baneges Bartolomé.
D. josé Cabrera Izquilerdo.
D. Juan Prado Herrera.
D. Antonio García Martínez.
D. Alejo Ciudad Red_ Ginés.
D. Balbino Torres Palparán°.
D. José Buendía Locches
D. Cayetano Martínez González.
D. Rafael Pérez Partera.
D. Manuel Hervás Izquierdo.
D. Antonio Carrillo Navarro.
D. Francisco Arrbau •Gabalda.
D. Antonio Mirión Nebot.
D'. José 'Sánchez. Velasco.
D. Adrian°. Collado Cortés.
D. Constantina Sánchez Valentín.
D. Jeisús Ortiz Barráis.
D. Juan Galbardo Perales. .
D. Luis Cordero Aillmagro.
D. Dioniisio Mesa Gutiérrez.
D. Juan Sánchez Cuevas.
.3/ Félix Menjibar Generosoi
•
D. Francisco López Vilches.
D. José Pacheco Bagaza
D. Marcial García Gómez.
D. Paulino Colado Aseria.
D. Enrique García García.
D. Genaro Alonso García.
D. J'osé Gancía Moreno.
D. Tesófilo Sánchez Hernández.
D. Jesús Díaz Gil.
D. Tomás Blasco Manso.
D. Angel]. González Queseda.
,dD. Feaimín García Díaz
D. Clemente Sánchez Martínez.
D. Anastasio Cuenca García.
D. Antonio Romero 'de la Osa.
D. Francisco. Garrido Calahorra.
D. Manuel Raya Fernández.
D. Eulogio González Díaz.
D. /Gabriel Celda Tariln.
D. José Guzmán Cebos.
D. Rafael Mira. López.
D. Lucas Castillo 'Castillo.
D. Gregorio Biana García.
D. Francisco Serrano Valdivia.
D. Diego Noguera. Anklreu.
D. Ped'ro Mingo Guinea,
D. Adollfo Mendiri Tello.
D. .Guillermo Huni Blanc.
D. Daniel Cazalla Pérez.
D. Manuel Cáceres Muñoz.
D. Amador Gutiérrez Blanco.
INGENIEROS (Transmisiones)
D. Jesús Hernández Conesa.
D. Fermín Robadilla Sota.
D. Fernando Palomar Sanz.
D. Valentín Acedo González.
D. Enrique Sanz Fabra.
INGENIEROS (Zapadoires)
D. Eduardo Gimé1nez García.
-1, Barcelona, 12 de septiembre de
1938.—A. Cordón. (
Núm. 18.326
Circular. Excmo. Sr.: Este Minism
terio ha resuelto que la relación. in.
seda ,a !continuación de la 'orden cir
cular núm. 7.776, de 5 de mayo úl_
timo (D. O. núm. 110), se considere
modificada por lo que afecta a don
Santiago Martínez Navarro y don
Francisco Otto Mas, de ¡la 122 Bri_
gada Mixta, en el sentido de que
queda nulo y sin efecto alguno fel
ascenso a Gargento de Infantería que
por la. misma se les otorga, por ha,
beige sido concedido el de teniente,
que es ,e1 que les correspond.e, por
la 'número 14.810, de 3 ,de ae,sosto
próximo pasado (D. O. nútm. 19P).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y ¡cumplimiento. Paree





1 Ciiraular. Excimo. Sir.: Este Mi_
nisteriel ha r¿suelfto que las orden
circular núm. 15.503, de 11 de agos,
to próximo ,p asado (D. 'O. número
208), ise entienda aclarada en el
¡sentido que 1111 segundo apellido del
ascendido a sargenta de la 134 Bri_
gada Mixta don Francisco Gómez hs
Clairdpoy.
Lo comunico a V. E. para su co
necianiento y cumplimiento. Barce_






Circular.1 Excmo. Sr.: A probando lo propuesto por el CO
rnandante Militar de Alicante, he'tenido a bien disponer que el ca
pitán de INFANTERIA, profesio
nal, D. Pedro Agut Alberich, del'
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir
del día 13 de julio último y con.
residencia en Barcelona, por hallarse comprendido en el art. 48
de las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
fffi conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: A propuesta del Comandante Militar
de Madrid, he tenido a bien dis
poner que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Julián
Huertas Pérez, del Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército,
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 27
de mayo último y con residencia
en la expresada plaza, por hallar
comprendido en el art. 48 de
las Instrucciones aprobadas -por
orden circular de 5 de junio de1905 (C. L. núm. 101).
La comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Apr obando lo propuesto por el Co
mandante Militar de Cuenca, he
resuelto que el teniente de IN
FANTERIA, profesional, D. Vi
cente Fuentes Sánchez, pase a la
situación de reemplazo Dor enfer
mo, a partir del día 16 de agosto
último y con residencia en Cara
vaca (Murcia),, con arreglo a lo
preceptuado en las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
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5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101), quedando sometido a la
norma segunda de la circular de
28 de abril de 1937 (D. O. núme
ro 111).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: A piropues
ta del Comandantte Militar de Ali_
cante, he tenido a bien disponer
kuie tea teniente clle INFANTERIA
en Campaña, procedente de la Es
culEila Popular de Guerra, don Vi
cente Villarroiz Aparici, del Cuadro
Eventual del Ejército de Maniobra,
(pase a la situación dei remplazo por
herido, a partir del día 12 agosto úl
timo y con residencia en Guadasuar
(Valencia), par hallatrse comprendido
en el artículo 48 de las Instruccio.
nes aprobadas por ard,en circular
de. 5 :de junio db 1905 (C. L. n-úme
ro 101).
Lo coimunle.o a V. E. 'para su eo_
nocimiento y munpílimiento. Barco_





Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar
de Cataluña, he tenido a bien dis
poner que el teniente de INFAN
TERIA en Campaña, procedente
de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Manuel Badet Balcells,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir
del día 2 de junio último y con
residencia en esta plaza, por ha
liarse comprendido en el art. 48
de las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar
de Alicante, he tenido a fijen dis
poner que el teniente de INFAN
TERIA en Campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
D. Francisco Marcelino Quiles,
del Cuadro Eventual del Ejérci
to de Levante, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, a'
partir del día 8 de junio último y
con residencia en Benetúser (Va
lencia), por hallarse comprendido
en el art. 48 de las Instrucciones,
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 10i.).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Vircular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar
de Cataluña, he resuelto que el
teniente de INFANTERIA en
Campaña, procedente de la Escue
la Popular de Guerra, D. Daniel
Lloses Espinal, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, pase
a la situación de reemplazo per
herido, a partir del día 20 de ju
lio último y con residencia en
Barcelona, por hallarse compren
dido en el art. •8 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circu
lar de 5 de junio de 1905 (C. L.
número 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






eircul4r. Ddcnao. Sr. : Visto el es_
crito de la Comandancia Militar de
Valencia, de 2 clek corriente, dan_
do cuenta de haber declarado, con
7carácter provisional, eh sitaació0
de remplazo polr herido, a partir
del da 7 de, agosto última, y, con
/44sIdencia en Játiva, al sarg,ento
de INFANTERIA procedente ¿le la
63 Briga4d'a Mixta don •Antoni. Ti
ménez Ramos, hiel resuelto aprobar
dicha deterrtminación por hallarse
comprendido .en él artículo 48 de as
Instrucciones aprob'adas por iorden
de) 5 fle junio ?de 1905 i(C. L. núme_
ro 101).
Io ocÁmánico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Paree_





Circular. Exetmo. Sr.: Vissto el es
crito del Comandante Militar de, Ma
drid dando cuenta de haber ?declara_
do de reemplazo (provisional por en,..
fermio, a partir de prinaJelroi del at_
tuail y con residelcia en 'aquella pla
za, al practicante de+ farmacia del
D. O. NUM. 24a11111'--
CUERPO AUXILIAR SUBALL'ER
NO DEL EIJERCITO, asimilado la
mayor, don (José Ayeart Castejón,
al que acompaña Certificada dç re_
conocimiento facultativo, que le ha
sido practicado per el Tribunal Mé
dico Militar correspondientie, he re,
suelto aprobar la determinación (de
dicha autoridad, por estar ajusta:da
a lo que tdeterminan las •nstruictics
nes de 5 !die. jimio de 1905 (C. L. nú_
mero 101) y dieclarar por lo tantos
de reemplazo por enfermo desde la
fecha y en la biaza citadas al men--
cioina:do practicante de farmacia.
Lo comunico a V. E. para su
nacimiento y cunalpilimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 18.337
Circqlar. Exctrno. 'Sr.: Como reso...
lución a la instancia promovida potr
el 'agregado 'civil don -Faustino. Fer
nández Ibáñez, que presta sus ser_
vicios on la Jefatura Administrativa
Comarcal de Cuentea, he tenido a.
biefl candederle asimilación de
teniente, sólo ia igfectos ,adminSstra
Evos y 'por l tiempo de duraciá
de la actual campaña, surtiéndold
estaddisposición ten la evista de Co_1
misario .del prelsente mes.
Lo Icoknunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circula ni Excmo. Sr.: De
acuerdo con. la Intervención Cen
tral de Guerra, he resuelto clasi
ficar en el sueldo de sargento,
con la antigüedad de 19 de julio
de 1936, al cabo de trompetas de
ARTILLERIA D. Antonio IDacu
ña Escobar, de la Escuela Popu
lar de Guerra, a percibir desde
primero de mayo próximo pasa
do, con arreglo a lo disvuesto en
el decreto de 25 de dfcho mes
(D. O. núm. 141) y normas para
su aplicación de primero de julio.
último (D. O. núm. 166).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.









Excmo. Sr.: He dispuesto que
el capitán maquinista (R. N.)
D. Jesús Zallo Undabarrena y el
teniente maquinista (R. N.) don
Máximo Menéndez Elvira cesen
en sus actuales destinos y pasen
ambos a la situación de disponi
ble gubernativo.







CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 18.340
Excmo. Sr.: Este Ministerio
ha dispusto que el auxiliar de
Oficinas y Archivos de Marina
D. Pedro González Camoyano
cese en la situación que le señaló
la orden ministerial de 8 del ac
tual (D. O. núm. 233) y pase a
embarcar en el Estado Mayor de
la Flota, en relevo del de igual
empleo D. Rafael Moreno Moli
na, que desembarcará el 21 del
mes actual, por pasar destinado
a la Habilitación del Arsenal de
Cartagena.





CUERPO DE LOS SERVICIOS
riTECNICO - INDUSTRIAISiS
Núm. 18.341
Este Ministerio ha tenido abien disponer que el auxiliar se
gundo del Cuerpo de Auxiliares
de los Servicios Técnicos de la
Armada D. Eduardo D'eco Díaz,
actualmente prestando sus servi
cios en talleres dependientes de
la Subsecretaría de Aviación,
cause baja en el servicio activo
y alta en la situación de retira
do en 11 de octubre próximo, en
que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando pendien
te de que por la Dirección Gene
ral de la Deuda, Seguros y Cla
ses Pasivas sea clasificado con
el haber de retiro que pueda co
tresponderle.








Dada cuenta de instancias ele
vadas por los marineros enferme
ros Francisco López Fernández,
con destino en el Hospital de Ma
rina de la Base Naval de Carta
gena, Enrique Claveguera Mon
te, Manuel Calvo Sánchez y Je
sús Fernández Martínez, los tres
con destino en la Flotilla de Vigi
lancia y Defensas Antisubmari
nas de Cataluña, en súplica de
que se les promueva al empleo
de cabo de su especialidad, este
Ministerio, de conformidad con
los informes emitidos por las
Secciones del Personal y Sani
daeL ha resuelto no procede acce
der a lo solicitado, por cuanto,
cuando las necesidades del servi
cio lo exijan, se propondrá el as
censo de los que se consideren
necesarios.






concede al personal de Ma
rinería que a continuación se re
laciona la continuación, en el ser
vicio con derecho a los beneficios
reglamentarios, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de
la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa a conti
nuación.





RELACIÓN QUE SE CITA
Marinero enfermera Layrana
T r a v i 11 a , José; guardacostas
"V 17", tres arios en primera,
desde 4 de noviembre de 1937.
Marinero' de primera Barcia Cas
tro, Manuel; "Almirante Valdés",
tres arios en primera, desde 15 de
febrero último.
Otro, Blanco Iglesias_, Angel;
"Libertad"' tres años en prime
ra, desde 9 de julio de 1937.
Otro, Gómez Freire, Gumersin
do; señalero, Estado Mayor Pb
ta, tres arios en primera, desde
5 de junio de 1937.
Otro, Luque España, Miguel;
"Gravina", tres arios en primera,
desde primero de enero de 1937.
ESCUELAS
Núm. 18.344
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
tenido a bien disponer que el
personal de profesores y alumnos
de la Escuela Naval Popular use
el distintivo que a continuación
se inserta, que deberá colocarse
en el lado izquierdo del pecho
(parte alta).





DISTINTIVO QUE SE CITA
TA1VILAÑO NATURAL
La,escarapiela será de cinta de se
da tricolor fruncidas, de 5 cm. de
diameltro. Las anclas y corona,
de metal dorados, fijas a la es_





Esta Subsecretaría ha tenido
a bien nermbrar habilitado de la
Base Naval de Rosas, con caráe
ter definitivo, ar- capitán de In
tendencia Movilizado D. Virgilio
Botella Pastor, cesando el oficial
que lo desempeñaba con carácter
interino y que fué nombrado por
orden ministerial de 18 de julio
próximo pasado, el cual continua
rá con los otros destinos confe
ridos.






Excmo. Sr.: En resolución a
la consulta formulada por el Di
rectqr dEl la Escuela Naval Po
pular sobre régimen administra
tivo de dicha Escuela, este Minis
terio, de conformidad con lo in
formado por la Intendencia Ge
neral de Marina e Intervención
Central, se ha servido disponer:
Primerod Los alumnos, duran_
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te su permanencia en la Escuela,
percibirán los sueldos señalados
a sus empleos y los haberes fijos
personales y premios de engan
che que tengan concedidos, más
una dieta de 10 pesetas diarias,
incompatible con toda otra grati
ficación o plus, y entendiéndose
en cuanto a la marinería como
sueldo de su empleo, el señalado
en la actualidad cuando se halle
embarcado.
Segundo. La cantidad que de
berá reclamarse en nómina por
gastos de manutención será la de
3'25 pesetas, cantidad que by- se
invierte en los diversos ranchos
de Marina.
Tercero. Para liquidar los
gastos de material escolar y de
más señalados en el art. 18 de
la convocatoria, deberá, por el
momento y de un modo provisio
nal, interin se va conociendo la
importancia de los gastos a rea
lizar, para con elementos de jui
cio suficientes señalar la cuantía
de la consignación anual a recia
mar en nómina, solicitarse men
sualmente crédito necesario para
liquidarlos, con justificación de
los gastos en dicha petición.







Excmo. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
Dor la Intendencia General de
Marina e Intervención Central,
ha resuelto declarar con derecho
a dietas reglamentarias, como
comprenffidas en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), la prórroga de la co
misión del servicio desempeñada
en la Agrupación Sur de Defensa
de Costas, durante treinta días,
por el auxiliar alumno de Artille
ría D. Manuel Gutiérrez Pais, de
hiendo tener en cuenta las limi
taciones establecidas en el punto
segundo del artículo quinto del
Reglamento sobre dietas.






Excmo. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Intendencia General de
Marina e Intervención Central,
ha resuelto declarar con derecho
a dietas reglamentarias, como
comprendidas en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. -nú
mero 145), la comisión del servi
cio desempeñada por el auxiliar
alumno de Máquinas D. Alfonso
Roca Cayuela, durante tres días,
en Murcia, debiendo afectar el
importe de dichas dietas al capí
tulo primero del vigente Presu
puesto.





SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 18.349
Excmo. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Intendencia General de
Marina e Intervención Central,
he resuelto conceder la bonifica
ción del veinte por ciento de su
sueldo durante dos arios v a Dar
lir de la revista administrativa de
septiembre del ario en curso, al
teniente maquinista D. Víctor
García Alcaraz, en lugar de los
tres arios para aue ha sido pro
puesto, por no serle de aplica
ción para el cómputo del tiempo
de permanencia los cinco meses
y veintiún días de embarco en el
ario 1935, de conformidad con la
orden ministerial de 27 de di
ciembre de 1932 (D. O. núm. 309).









Circular. Exttm.o. Sr. • Vist%
instancia elevada4 por el tenienta ar
m:-..ro. de Aviación don Enrique Ló
pez Ramos, en isolititud de clac le
sea rectificada la antigüedad ,en eJ
título qul& de dicha especialidad po
see, y gas informes emitidos sobre
el particutar por las Dinecciones de
Instrucción y Arma•ento, he resuel
to se (rectifique aquélla, en el sien_
tildo de que debe ser la, de 15 del
noviembre de 1923, fecha ¡en que ter
minó tel curso de Armero, y no la
de primero de marzo. de 1932, icoin
la que se [Le 'extendió el título de
referenki a.
Lo comunico .a V. E. para su co
notamiento« y cuantpllimi.enta. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vistaís las
cialcunstaxiciais que concurren en el
capitán Tercio, piloto de Aero
plano dan Miguea Kryguin Malaka
'401MrD. O. NUM. '
now, en situación de <Ali Servicio
de Aviafción», .a.seendido sa, dicha em
pleo con antigüedad de 19 de julio
de 19.36, por su adhesión y 1:,a1ta4
al Rég,inlen, segútni orden circular
de 29 de octubre de 1936 («)iario
Oficial 'del Ministerio' de Marina
Aire» núm 219), quien. desde su in
gres-o :en aqueli Cu..,ripio presta (suts
servicios 'sin interrupción en el Asr_
tna !como, tal (piloto, lie resuelto., en
lanailo9.ja con lo. 'practicado para iel
per.sonal de otros Ouerpo.s, 'cunee
Pelle el ingreso en la Escala activa
Arma .de Aviación, con 4 ems
tpl.o• de capitán y a.ntigiiedadi de 119
rle julio de 1936, y ,promorveríle, rail
Klie mayor •de la, misma que por ne
teesidades del seirviedo le. ,C01T esponde
!obtener :al tenor ,del (ascenso( a dicho
!empleo icltorgado par arklen. circular
Irtífin. 17.619, de 5 del acstaall (D. O.
inalm. 231) .en el que disfrutará la
lantigiiedad de 15 de mayo. próximo
ti)asado, 'con efIctos alclfrnini,strativ OG
tde primero 'de) corriente mes.
Lo comunico .a V. E. p:ara su ic.o_
tnocimiento y .cumpilimientio. 131..ree,-






Circular. Excma. Sr.: He resuelto
ique el teniente mecánico del Avia
ción don Manuel RodEira •ailván,
'cause baja.en iel Arma., por hallarse
en ignorado. paradero, ¡sin perjuicio
tde la responsabilidad en lue pu
tdiera habesr incurrido por aba,ndo
pa de destino, si a 'ella hubiera 1.u
gar.
Lo -comunico a V. E. para su .co_
(nociminto y cumtplimiento. 13arce_





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
:instancia promovida por e.i teniente
;d4e. Aviación don Luis Gómez Gó
mez, y el certificado de. reconoci
miento facultativo que :a la ,misma
Ir:roen-41.911a „ De) re,s-uel ta .conicedierlei
un mes .de licencia por lenfermo pa
ra Caldas de Mounbuy (Barcelona?),
con ¡arreglo ,a las Instrucciones apro
lbadas por orden eitncutar .de tele
dunio de 1905 ,(0. L. riim. 101).
1 Lo comunico la . E. para sct
nociminnto y cumpillimiento. Barce
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